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　現在、日本社会において中国人姓名を、例えば毛沢東なら「モウタクトウ」の如く、日本語の音読で呼称する。
中国語音「Máo Zédōng」とおりの音「マオツォトン」とは表記しない（逆に、筆者の姓名の発音は、中国ではも
っぱら中国語音［Zhítián Jūn］と呼称され、「ＵＥＤＡ　ＨＩＴＯＳＨＩ」とはならない）。日本社会では日本語音読、
中国社会では中国語音読となる。したがって、例えば、姓を日本語音読、名を中国語音（あるいは、この逆）で表
記するのは馴染まない。毛沢東なら「モウ　ツォトン」、「マオ　タクトウ」の如く。しかしながら、本学の現況では、「日
本語に音読する」、「中国語の簡体字を使用しない」などの統一がとられていない。小稿では、中国語未修得の人に
おいても表記や読音の統一・整理ができるよう試みた。
　中国人留学生の姓名表記のしかた、日本語音読のしかたについては、（学務システムとして）更に研究しなけれ
ばならない。原則は、日本語漢字をなるべく使用することである。JIS 第 2 水準まで用いれば、かなりのところま
でカバーできる。
　ところが、中国には存在しても、日本漢字に無い文字がある。それは、「環境依存文字」等として扱えば PC に
出現する。そのシステムを採用しない場合は、漢字が出てこない。したがって、ベトナム人、モンゴル人と同様、
カタカナ語で表すよりほかない。
　学務システムが採用するべき原則を以下「漢字表記」、「日本語音読」に分けて各々下記に示す。
［漢字表記］について
　1） 日本語漢字 JIS 第 1 水準を使用する。［例］簡体字 “单” の場合、JIS 第 1 水準「単」を用いる。JIS 第 2 水準
「單」は使用しない。
　2） 日本漢字に無い文字は中国語繁体字を使用する。［例］簡体字 “庞” は繁体字 “龐、龎” の方を採用する。同
じ意味の漢字だからである。
　3）中国語の簡体字は使用しない。［例］簡体字 “艺” を不採用、繁体字 “藝” の方を用いる。
　4）  日本語漢字 JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準、簡体字、繁体字のどれにも有する場合、簡体字と同一の日本語漢字
を採用する。［例］簡体字 “杰” は日本語漢字 JIS 第 2 水準「杰」、繁体字 “傑” は日本語漢字 JIS 第 1 水準「傑」
と同一である。
［日本語音読］について
　1）姓名用発音を採用する。［例］“単” は「ゼン」。
　2） 日本語の音読を採用し、訓読は採用しない。［例］“谷” は「コク」（「タニ」は不採用）。
　3） 簡体字と JIS 第 1 水準漢字が同一文字になる場合、意味により採用する。「別字」に注意すべきである。［例］
“芸” は「ウン」。「ゲイ」（藝）は別字。
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　4） 日本語音読を採用し、中国語音を採用しない。［例］“馬” は「バ」（中国語音「マ」は日本語音読にないこと
もない。しかし、一般的でない）。
　5） 一般に漢音、呉音を採用し、慣用音を採用しない。［例］“炬” は「キョ」（「コ」は慣用音。“炬燵” < コタツ
> にのみ使用する）。
　今、中国語と日本語の漢字を対照、整理した。即ち、中国語の簡体字を使用しなければ（現在の「学務システム」
であっても PC にて）ほとんどが表出できる。例えば、“栾” は簡体字ではなく繁体字 “欒” を用いると日本語で出
現する。例字は、多くがこれまで本学に在籍した学生の中で、特に注意を要する姓または名（夏季短期研修生も含
む）。原則、日本語音読順に配列。
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